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【研究 1】  要支援学生と一般学生のピア・サポート研修の効果の比較 
1泊 2日のピア・サポート研修を行い，調査を，研修前，研修終了後，研修終了してから 1カ月半後















【研究 3】  要支援学生と一般学生のピア・サポートに対する PAC分析による態度構造の比較 




























と認められる。    
平成 ２８年 ２月 １７日 
 
 
